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 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan 
menyelesaikan laporan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler PPM UAD 
yang dilaksanakan selama 1 Agustus sampai 5 September di Dusun Baros, Desa 
Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan penjelasan 
atau gambaran tentang kegiatan KKN Reguler PPM UAD di dusun Baros, Desa 
Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. Daerah Istimewa 
Yogyakarta.Yang telah dilaksanakan. Mahasiswa menyadari bahwa keberhasilan 
pelaksanaan KKN ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan kerjasama dari 
berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa terima kasih 
kepada : 
1. Bapak Drs. H. Suharsono selaku bupati kabupaten Bantul, Daerah Istimewa 
Yogyakarta  
2. Bapak Drs. H. Sahari,M.A.,M.Pd selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Kabupaten Bantul 






4. Bapak Harso Wibowo, S.H, M.Si selaku Camat Kretek Bantul yang telah 
memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan KKN di Dusun Baros, Desa 
Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta.  
5. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M., selaku Ketua LPM Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta dan Dosen Pembimbing Lapangan beserta Tim Task 
Force yang telah membimbing dan mengarahkan selama proses kegiatan 
KKN.  
6. Bapak H. Suhardi selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan 
Kretek dan Bapak Pujono selaku Pimpinan Ranting Muhammadiyah.  
7. Bapak Supriyana, S.ST selaku Kepala Desa Tirtohargo yang telah 
memberikan izin kepada kami untuk dapat menyelesaikan program KKN 
selama 35 hari di di Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, 
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
8. Bapak Petrus Sih Nugroho selaku Kepala Pedukuhan Baros yang telah 
memberikan dukungan dan masukan dalam kegiatan KKN PPM UAD di 
Dusun Baros  
9. Ibu Dedi Wijayanti, M.Hum, Ibu Dr. Trikinasih Handayani, M.Si., dan Ibu 
Denik Wirawati, M.Pd Selaku Tim Pengusung Program “Pengembangan 
Hutan Mangrove untuk Pengelolaan Pesisir Berkelanjutan di Pantai Baros 
Bantul Yogyakarta”. 
10. Rekan Tim KKN Reguler PPM I.C UAD di Desa Tirtohargo, Kretek, Bantul, 
Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bekerja sama dalam melewati suka 
dan duka bersama. 
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